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GDP 的比重，1 元 GDP，有 1.4 元的在建项目，






































并到一起。当年 4 月底，3.2 万亿国库资金、1.4
万亿各种财政专户存款，加起来中国政府财




款在 4.5 万亿到 5 万亿之间。
政府的钱花不掉，没有减税空间吗？美
国政府落入财政悬崖还能减税，联邦政府负








印度 6.3%，美国 3.4%，日本 2.8%。用于教
育医疗的费用所占生产总值的比例，中国
3.8%，印度 19.7%，美国 21.5%，日本 23.3%。
中国财政供养人口，包括退休人员，总


























发现象 ：截至 2011 年 1 月 13 日，创业板 163
只股票中共有 20 只股票破发，破发率高达
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国替 代 投 资市场 2004 年至 2010 年上市的
507 家企业，研究表明有风险资本支持企业
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